地方証券取引所について by 北島,忠男
（699）
???????????
一地方証券取引所について一185
?????????
北
?
?
?
???????、?????、??????????????。????、??????????????????、?? ? ? 、 、 ? ? 。?? ??、 ??（ ??? ???「 ）??? 、??? （ ??? ??? ???? 。 、 ????、 ???（?????）????????????、???????、????????????????????????????? ?? ? ??? 。?? ??、? 、 ??? （↓ 。 。 。 。。 ） ??、????? ?? （↓ 。。 。 ャ????、? ? 、 ????????????????。?? ???? （「?? ?? 。 ?） （ ? 。 ?? ）
ユ86叢一；ム百冊
?
一商（700）
????????、?????????、????????????????????。???????????????、? ??? （ ??? ????? ??? ??? ??? ???? ?? ??? ?? ? （?、?? 、 ? 、 ???。 ??? （ ）?、 ?? 、 ???（??? ??? ? ?? ????? 、 、 、??、 ? 。 、 ????? 、 、 っ?? 。 、 ? ?? っ 、 、?? ???? 、 っ 、 、 （?? ? 。?? っ ? 、 ュー?ー （ ） ? 、 ュー ー （ 。。。???????????? ???????????? 。。 ?????????） ????????????????????????（???? 。?? ?、 っ 、?? ? ? 。?? 、 ?、?ュー?ー 、
（701）｝地方証券取引所についてユ87
ig　1表　市場価格および株式数による登録証券取引所の株式取引高（1964年）
数式株市場価格
％株％ドル
??
　
19．42
0．　29
　　0
0．04
0．57
2．47
0．03
72．49
2．58
0．91
0．05
0．43
0．32
0．40
　　397，043，056
　　　　5，925，854
　　　　　　0
　　　　　830，240
　　　11，538，925
　　　50，584，823
　　　　　633，325
ユ，482，256，735
　　　52，780，907
　　　18，618，998
　　　　1，059，996
　　　8，847，981
　　　6，573，87
　　　8，178，388
8．21
0．43
　　0
0．06
0．67
3．ユ7
0．00
83．　75
2．48
1．15
0．06
0．01
0．　OO
O．01
　5，923，050，464
　　　310，107，457
　　　　　　0
　　　　46，306，336
　　　481，319，021
　2，286，202，057
　　　　　　644，920
60，424，051，675
　1，790，447，442
　　　827，924，991
　　　45，304，864
　　　　3，650，517
　　　　　　566，760’
　　　　9，419，720
American　Stock　Exchange
Boston　Stock　Exchange
Chicago　Board　of　Trade
Cincinnati　StQck　Exchange
Detroit　Stock　Exchange
Midwest　Stock　Exchange
National　Stock　Exchange
New　York　Stock　Exchange
Pacific　Coast　Stock Exchange
Philadelphia－Baltimore－Washing・
ton　Stock　Exchange
Pittsburgh　Stock　Exchange
Salt　Lake　Stock　Exchange
San　Francisco　Stock Exchange
Spokane　S亡ock　Excha4ge
100．002，044，873， 98100．0072，148，996， 24計合
資料：Securities　and　Exchange　Commission，
　　　　1965．
Statistical　Bulletins，　March，1964－February，
????????????????????? ? （? 。 、?? ?、? ??????） 、 ? 、? 、?ッ ???????? ? ? っ?、 ?、?? ?ィ （。。??）、????????（??????????????）、??ー??（???? ? 、 ??? ? っ 、???? （ ?? 。 ? ? ????? っ?? ?? ? ?。?っ 、 ??っ? ?? ?????? ??（ ）、 ッェ??（﹈??????????????????
188叢筈ム面冊学一商（702）
????ー?????（????????????。????。????。?）、???ィッ??ー??（?。?。???）、?????ィ? ? ? ? ? ? ??? （?（?? ? ?）、? ? （ ???? ????? ? ）???? ?。??? ? ?? ? ? 、 ? ? 、?? ??、 ??? （ ） ? 、 ? ? ? ? ?? 、?? 。 っ 、 、 、??? 、 、 ? 、?? っ 、 ? 。 、?? 、?、 ??? 、? ? ? 。?????????????????????????????????????????????。????、?
????、? 。?? 、 ?????、?? ? 、? ? ? ?? 、?? 。 、 、?? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? 。?? 、 「 」 、?? 、?? 。 、 、?? ?????????????。? 、 っ ?、 、
（703）地方証券取引所について189
????????、???????????????????????????。???っ?、???????????、 ? ????????????? ? ?。?? 、 ??? 、 、?? っ 。 、 、第2表わが国における証券取引所の株式取引高
昭 和　41　年昭　和　40年
％株％株
取引所
69．06
24．70
3．20
0．80
0．70
0．77
0．29
0．36
0．12
35，938，158，40
12，859，563，200
　1，664，700，800
　　　415，932，0 0
　　　365，869，7 0
　　　400，129，5 0
　　　149，850，562
　　　186，353，4 0
　　　60，422，80
68．95
24．64
3．17
0．　83
0．66
0．87
0．40
0．37
0．11
34，838，338，700
12，446，469，300
　1，602，511，100
　　　419，064，2 0
　　　331，593，9 0
　　　439，792，8 0
　　　203，779，218
　　　186，763，6 0
　　　54，642，00
??????????? ???????
50，522，994，818　1100．0052， 4 ，980，362　1100．00計
???????????、????、??????????????? 、 ? ? 、???、 ???、? ??、???????????? ?? ? 。?? 、 、?? ??????? ?? ? 、 ??? 、 、 ? 、?? ?????????。
190叢一払珊学一商（704）
（??????????????????????????????。?????????「????」??。（?? ?? ?? ?? ??? ）??? ? ??っ??????????????????、?ュー?ー???????????????????????。（??? ? ? ? ?? ? ? ? ? ????（?? ? ?? ??????? ????、? ???????????????、???っ?、????ョ 。?? 、? ー??ュー ー?． ?? ?? ????? ? ? ???? （? ????『? 「 ? 」?????）。（????????????? ?? ?? ??。
??????????????
???????、??????????、??????????????????????????、????????、 、 ．? ． ? 、 ??? 、 。 、?? ． 、 、???????? ?????????????。 、 、?? ?? 。???? 、 っ?? 。 、 。 、
（705）地方証券取引所について191
?????、????????????????????????、???、??????????????????? 。? 、 、 、 ? ??? ??????? 。?? っ??。?? ???? 、 （ ）?? っ 、 、 、?? 。 、?? 、 ???? 、 、 ?。???? ?????。???? 、 、?? ? ?? 。?? ???? 、 、?? 。 ? 、 、 、 、?? ??? っ 、 ??????? 。 ??? ??????????? 、 ????
192叢雪ムロ1幽冒学一商
第3表地域別株主分布状況（全会社）（昭秘o年度）
数株株主数 ?
1，000株
?
人
域地
2．11 1，083，561L14416，35北海道
1，132，7331．192．93579，177
宮城，青森，秋田，岩手，
山形，福島
52．4950，040，78435．066，925，250
東京，神奈川，千葉，山
梨，埼玉，茨城，栃木，群
馬，長野，新潟
8．878，457，9243，178，44616．09愛知，静岡，三重，岐阜
1．531，463，2323．32655，472石川，富山，福井
25．5324，337，53725．355，006，7 1
大阪，京都，兵庫，奈良，
和歌山，滋賀
2．992，845，6976．311，245，998
広島，
島根
岡山，山口，鳥取，
1，328，8921．393．18629，038香川，愛媛，徳島，高知
2．031，938，6993．76742，63福岡，佐賀，長崎
O．　75716，3471．68330，987熊本，大分，宮崎，鹿児島
2．091，992，9500．2140，831その他
19，750，905　［100．00　195，338，356　1100．OO計
大蔵省証券局，株式分布状況調査より
?????????????????。
????????????? ???、 、 ??????? ?っ 、
???? ? ?????? 、 、?、???? ??????????????? 。 ??????????? ? 、??
（706）
?????、?????????????????????????????。???????????????????? ??????? ????????、?????????????????????
（707）一地方証券取引所について一193
??????????。??????????????????????????????、?????っ?????? 、 ? 、 、 ? ????? 、 っ 、? ??????????? ???????（??? 。?、 、 、?? ? ??、??、 。 、第4表地方証券収引所会員数の准移
41年36年昭和26年131年 ??????????????????????????????
取引所
??????????????13
P1
P1
P3??
????????? ???????「?????? ? ?? ?10
P7
Q8
Q4
Q1
????
16
注．上表の数字には年末および年度末のものがある．
　　地元会員＝地元取引所の所在地に本店をもつ証券会社．
?????????????????????????????????? ????。?? ?????????????? 、?? ? 。?? 、 、???? ?? 、???、? ??????????????????? ?? ??? ? ??????。???????、
194叢払面田学商（708）
?????????????、????????????????????っ???。???っ?、????????? 、 、 ? ? ? ? ??? 。 、 、 、 ．?? 。 、?? 、 ????????????? （ ）?? 、 。?? 、 、?? っ 、 、?? ???、?? 。?? 、?? 、 。?? 、 、?? 、 、 、 、?? ?、 ?? 。?? 、 ???? ????? 、? っ?、勉）
??????????????????????????????????????????????????
???? ?、 、 ? ??? ???? ? ??????、??っ??????????? （? ? 。
（709）一地方証券取引所について
?????、?????????????????、??????????????っ??????????????? 、 ? 。 、 ? っ 、 、?? 。 、 、 ??? 、 、?? っ 、 、?? ??、????? 。?? ???????、? ???。?（???? ? ???? ???? ????? ? ??? っ??? ??、 ?????? ? ー ?っ 。 、 ? ?? ????? 、 、 、?? ? ? 、 。?（??? ? ??? ? ー 。?（ ? ?
??????????????
???????????、???、??????っ??、???????????????????????????、95?????????????????????????????????????????????????????1???? ?、 ? ?、 ? 。
196坐厳’芸A面団
?
一商（710） ??、?????? ? 、 ?????????????、?????????、??、??????＝???????????、 っ?????????（??? ） ? ? 。 ?、 ???、??????????、????????????????????????????????????????????? 、 、 、??? ?? ??（ ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ??）? 、 、 、 。?? 、 、?? ? 、?? 。 っ 、 、?? ?? ? （ ? 、 ???、 ） 、 ??? 、? ?? ????? ? （??? ???????????? ?? 。??、?? ? 、?? ?? ???? ? 。 っ 、? ヵ?? 、 ?? ?? 、 ?? ?、? ? ?????????????????
（711）地方証券取引所について一197
????????。?? 、 ?????????????????????????????????、??????????、 ?? っ 。 、 ? 、．??、???????、??????????、???????????。
??、??? ????? ? ?第5表 6地方証券取引所の上場銘柄の分類
　　（昭和41年3月現在）
B十CA準地方銘柄　（C）純地方銘柄　（B）
12．3％
7．9
11．9
15．1
11．4
7．9
11?????10P0
????
上場銘柄数
　（A）
171
201
234
238
175
288
取引所
????????????
第6表 6地方証券取引所の上場準地方的銘柄にお
ける重複上場の状況
計
???? ??????????????????
11?????
2＊
?????????????
????
?????????????????????
10923645計 26
＊大阪・福岡，大阪・京都と重複上場しているものそれぞれ1銘柄である．
??。???????????????? ??。?? ??? ????????????? ????。???? 、?? ?????? 。???? ? 、?? ?? 。
198叢筈ム日冊学
?（712）
?????????????????????、?????????????????、?????????????? ????。?? ? ??? 。 、?????????????????????っ??????????????。??????、???????????? 。 、 、?? 、 、????。??、??? 、? ? ? ?????? 。 、?? 、?? 。 、? ?? ?????????? ?? （?、 ー 、 ー 、 。?? 、 、 。 っ 、?? ?? ? 、?? ???? ? 、 、 ????。 ? 、 ?????????、 ?? ?? ?? ? 。? っ
（713）地方証券取引所について199
??????????????????????????????????．?????????????????。??、?? ????????っ?? 、? ??????? 。?? 、 ? ? 、?? ??? 。 ．?? 、?? 、 。 っ 、?? 、?? ?、 ???????????????????っ??? ?????????。???? 、 、 （ ??? ?）?? ? ????????????? 、 、 ?? 、?? 、 、?? ?????????? 。?? ??????? ?（???）? ? （?
一、
????????????????????????????????????????????????????
???、?????? ??? ?? ?、????????????? ? ?、 、 。 、??（ ????? ） っ 、 、
200叢一雪ムロ冊
?
一商 ?????、??????????????????????????。?? ? 、 ???、??????? ??????????、?????????? ??? 。 、 、 、 ?、?? 、 ?? ? 、???????????、??????????????????????。???、????????、?????????? 、 ??? 、 っ っ?。 、 ??? ? っ 、 っ 。 、?? 、?????? ? 。?? ? 、 、 ????? 、 、?? ????????????? 。
（714）
（??????????????????????????????????????????????????????????????????????、??????????、???????????????????、??????????????、??????????、?????????????????????。（???????? 。
（715）一地方証券取引所について一
（????????????????????????????????????????????????????????
表1．6地方証券取引所の地場株重複上場状況
　　　　　　　　　　　　　　（昭和41年3月現在）
計
??????? ??????????????「????????????????????????????
29??????????10??
?）???
???????????? ??
?????
2
??????????
1
??????
1
1
????????????
1
1
3
????????? ???
????????????? ???
193357138164112214計
表2．6地方証券取引所の取引高に占める地場株取
　　　引高の割合（％）
4140393837
21．7
20．7
10．0
30．9
』??????19?????
33．3
11．6
15．2
28．0
25．5
10．9
’8?????????23? ???21．3
14．5
25．7
30．1
23．7
8．1
????????????? ??
?????。?????ー?ヵ????????????????????????、???????????????????? 、? ? ?????????っ?? ? 。 、 ??? ????? ???? ? 。（?????????????????????????????????????????????????????。
201
202叢壬ム面冊学
?
（716）
??????????????
??????????っ????????、??????????????っ????????????????、?? ? ? 。? 、 、?? ??????????っ? 、 ??? 。 、 、 ??? 。 、 っ 、 っ?? 、 。??、?? 。?? ?? 、 、?? ? ?、?? ??、?? 、 （????? ） ???っ。???? ? ? 、 、 ?????? ??? っ。?? ?? 、
（717）地方証券取引所について203
??????????????????????????????????????????、??????????? 、 、 。 ?
第7表　地方企業の本社所在地
準地方企業純地方企業
左以外
の　地
取引所所在
県の隣接県取引所所在県
左以外
の　地
取引所所在
県の隣接県取引所所在県
???
???ー
????????←???
?????1??????????????
111286134計
第8表資本金別地方企業数の分類
???億??50億円以上
100億円未
満
10億円以上
50億円未満
5億円以上
10億円未満
1億円以上
5億円未満
5，000万円
　以上
1億円未満
資本金
2
???」??
1
1
?????????????????????????????????????????????
4245　⑨35⑪計 4　④　　54　⑭
注○内は内数にして純地方企業数
???????????。?? ??????? 、 ????????っ 、?? ??? ?っ????、 ? ??っ ?????? 。?? ?っ ? 、???? ?? 、?? ? 、?? ??????? 。??、 （??? ）??
204叢
??
商（718）
?????????????????????????????????????????????? ??????????? 、 っ???。?? ? 、 っ 、 。 ???、 、 、 。?? ? 、 。 、?? っ 、 っ 、 、???? 、 ??? 、 ? ????????、????? ? ??????。????、????（ ? ????）??????????? 、?っ?????っ?、???、?? ?????、?? ??? ? 、 （ ）???? ? 、 っ 、?? ??? 。?? ?? 。?? ?? ?? ??? （ ． ．
（719）地方証券取引所にっいて一205
??）?????????????????、??????????????????????????。
??????????????、??????????????????????????????????????? 、 ? 、 、 、?? 、?????? 。??、?? ???????????? （ ） ??? 、?? 。 ???????? 。?? 、 。 、第9表地方企業の資本金増加倍率
準地方企業
31．4
18．8
31．2
7．2
24．1
15．2
（24．5）
（9．4）
（15．9）
純地方企業取引所
6．9
18．7
4．1
（9．　6）
10．1
3．5
????????????
20．0　（13．8）8．7　（6．8）平均
〔注〕（　）内は資本金増加倍率が100．0以上の企業
　　を除外した場合の数値．
第10表　地方企業の株主数増加倍率
準地方企業
1．9
3．9
21．O　（7．2）
8．9　（4．3）
純地方企業取引所
1．6
1．7
1．6
??????
1．6平均
〔注〕（）内は異常に高い増加倍率（70倍以上）を
　　示す3社を除外した場合の数値
???????、?????????????? ????? ?。???? 、 ????????? 。 、?? ?????、?? っ?? ?? 。?? ? 、???????、
206叢論
?
一商（720）
?????????????????????????、????、??????????????????????? ??????? 。?? 、 ??????（??．??． ? ）?、 ??? 、 っ?? っ 、 、?? ?????。?? っ 、 ． 、?? 、 ? 。??、?? 、? ????? ????? 、 ? ?????? 。?? ??? ?? 、 ? ???。?? ?? 、 っ 、 、 ??? 。 っ 、?? ???? 。 、 っ?? 、 ?? 、 、?? ? 、??、 、 、 。
（721）地方証券取引所について207
???????????????????????っ???????????????????????????、?? っ ? 、 、 っ?? 。 っ 、 、?? っ ???、?????? 、 っ?? ?? ? 。 、?? 、?? っ 、 。?? 、 、 っ 、?? ????????????? ??????????。?? 、 ? ??? 、 、 、?? 、 、 、?? ????? 。?? ??、??? ? 。 、?? ???? 、 。?? ?? 、 、 っ 、?? 、 。 、 、 、???? ?? ? ?、 、 っ 、???? 。 、
208取壬ム面田学商（722）
???????????、????っ?????????????、???????←????????????←?? ? ? 。 っ ー ? 、?? っ ????????????? ? 。?? 、 、 、?? ??? 、 、 っ?、 ? ?? 、 。?? ? 、 。 、?? 、????? 、 ????? 、 っ 、?? 。 、??、 、 、?? ?????? 。?? 、 、???? ?? ??????? ?? 、 っ?????? ??? っ 。?? 、 ? 、?? 、 、 、???????????、?????????????????????????? ???????。?
（723）
????、????????????????、??????????????????????っ?、????? ? ? ?? っ 。 ??、 ????????????? 。
地方証券取引所について一
???? ? 、 、?? っ 。 、??、 、 ?????? 。?? ? ????? 、 ??????????????、?? 、 っ っ?? ???????? 。
209
